

















映画館数 1993館 ~ 
平均入場料 1264円 ~ 
製作本数 278本 (1997年）
国産映画市場占有率 41.5% ,, 

















































































仏 1億7010万人（ ,, 





仏 1140億円（ ~ 
平均入場料 日 1264円 (1998年）
仏 775円 ,, 
映画人口については，日本の場合， 1 億5000万人の大台にのせたのは1986年
以降のことである。そして，数字をここまで押し上げたのは洋画「タイタニツ




「タイタニック J 人気は抜群で， 2054万人を動員している。観客動員数も 1985






国民の 1 人当たりの映画鑑賞は，日本が1.1回，フランスは約 3 回と， 日本





















i 日 本｜フランス｜イタリア｜川｜スペイン｜イギリス｜米国／ Eu全体
国産 I 41.5% I 34.5% I 32.9% I 16.7% I 13.1 % I 22.9% I 91.0% I 22.0% 










































































































































CNC の年間予算は約23億フラン，邦貨で約500億円（ 1 フラン＝22円換算，


















































'19僻 i 1卿年 119畔 11伺l年 11鵬 11叩3年 11叩4年｜即時 11鰯年 11997年
前貸金交付者数（人） 1 1 1 12 1 19 1 1 1 13 1 26 1 26 1 39 1 22 1 37 
































































係と捉えられている。フランスのテレビ局は，国営がフランス 2 ，フランス 3.
民営は， TFI, M6，アルテ，そしてケーブル・テレビのカナル・プリュスが




げの 3%，カナル・プリュスは20%，つまり，総売上げの5.5% を CNCへ拠出
し，更に映画製作のための出資もする。この出資は，製作された作品のテレビ
放映権確保のためである D 例えば， 96年度の放映回数は，地上波全テレピ局で
1084回（日本に比べテレビの映画放映は圧倒的に多い。中でもケーブル・テレ
ビのカナル・プリユスは，映画に一番力を入れている。）カナル・プリュスの
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